MOFACO (Moderm Farm Cooperate) Aplikasi marketplace dan mempermudah dalam mendistribusikan produk pertanian.









 Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan hidayahnya dan 
memberi kesempatan dalam menyelesaikan Laporan Kerja Praktek ini. 
 Penyusunan Laporan Kerja Praktek ini tentunya tidak lepas dari arahan dan 
bimbingan dari berbagai pihak. Maka ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah 
membantu. Pihak-pihak yang terkait diantaranya : 
1. Nur Rochmah Dyah PA, S.T., M.Kom, selaku Kaprodi Teknik Informatika.  
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Laporan Kerja Praktek ini. 
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